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Vorwort 
Verzeichnis der Abkürzungen 
 
Einführung: Die Ereignisse vom Mai 1552 bis zum Sommer 1553 
1. Der Feldzug in Oberdeutschland und die Eroberung der Ehrenberger Klause 
2. Die Verhandlungen in Passau und der Passauer Vertrag 
3. Die Zusammenarbeit mit Kg. Ferdinand nach dem Passauer Vertrag 
4. Das Verhältnis zu den Ernestinern 
5. Die Beziehungen zu Hessen 
6. Das Verhältnis zu Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach 
7. Die Zusammenarbeit mit den Fürsten des Heidelberger Bundes 
8. Die Beziehungen zu Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig und die Hilfe für die 
Bischöfe von Bamberg und Würzburg 
9. Die außenpolitischen Beziehungen (Frankreich, Ferrara, Trient, Dänemark) 
10. Die Beziehungen zu Kurfürstin Agnes und Herzog August 
11. Die kurfürstlichen Räte und Landstände 
12. Der Feldzug gegen Markgraf Albrecht und die Schlacht bei Sievershausen 
Literatur zur Einführung 
 
Quellen und Regesten (Nr. 1-714) 
 
1. Landshut 1552 Mai 2, Kf. Moritz an Kg. (Heinrich II.) von Frankreich 
2. Linz 1552 Mai 2, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
4. Landshut 1552 Mai 2, präs. Dresden Mai 9, Kf. Moritz an Hz. August 
5. Feldlager vor Öttingen 1552 Mai 2, präs. Feldlager vor Gundelfingen Mai 3, Mgf. 
Albrecht an Lg. Wilhelm 
6. Feldlager vor Gundelfingen 1552 Mai 3, Lg. Wilhelm an Mgf. Albrecht 
7. Linz 1552 Mai 3, präs. Mai 10, Kg. Ferdinand an Kf. Joachim von Brandenburg 
8. Schivelbein 1552 Mai 3/4 (Dienstag und Mittwoch nach Misericordias domini), 
Verhandlung Mgf. Johanns mit den preußischen Gesandten (Friedrich von der Oelsnitz, 
Balthasar Gans) 
9. Lager vor Gundelfingen 1552 Mai 4, Johann zu Heideck an Kf. Moritz 
10. 1552 Mai 4, Mgf. Albrecht an Lg. Wilhelm 
11. Worms 1552 Mai 4, präs. Mai 6, Christoph Pyramius an Kg.in Maria 
12. Gundelfingen 1552 Mai 5, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
14. Feldlager vor Gundelfingen 1552 Mai 6, Lg. Wilhelm an Mgf. Albrecht 
15. Halle, Moritzburg 1552 Mai 6 (Freitag nach Misericordias domini), Ebf. Friedrich von 
Magdeburg an Kf. Moritz 
16. Gamstädt 1552 Mai 6 (Freitag nach Misericordias domini), Eberhard von der Thann 
an Hz. Johann Friedrich d. M. 
17. Lichtenau 1552 Mai 7, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
19. Gundelfingen 1552 Mai 9, präs. Dresden Mai 13, Kf. Moritz an Hz. August 
20. Weimar 1552 Mai 9 (Montag nach Jubilate), präs. Mai 16, Hz. Johann Friedrich d. M. 
an Kf. Moritz 
21. Weimar 1552 Mai 9 (Montag nach Jubilate), Hz. Johann Friedrich d. M. an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
22. Feldlager bei Gundelfingen 1552 Mai 10, Bewilligung des Anstands durch Kf. Moritz 
und Lg. Wilhelm 
23. Feldlager vor Gundelfingen 1552 Mai 10, Antwort von Kf. Moritz an die 
französischen Gesandten 
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24. Ulm 1552 Mai 10 (Zinstag), Bgm. und Rat der Stadt Ulm an Kg. Ferdinand 
27. Gundelfingen 1552 Mai 12, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
28. Augsburg 1552 Mai 12, präs. Feldlager vor Mindelheim Mai 14, Pfgf. Ottheinrich und 
Hz. Johann Albrecht an Kf. Moritz und Lg. Wilhelm 
29. Augsburg 1552 Mai 12, Christoph Arnold und Heinrich Lersner an Kf. Moritz und Lg. 
Wilhelm 
31. Weißenburg 1552 Mai 13, Kg. Heinrich II. von Frankreich an Kf. Moritz 
32. Feldlager vor Ichenhausen 1552 Mai 13, Kf. Moritz, Hz. Johann Albrecht und Lg. 
Wilhelm an Hz. Albrecht von Bayern 
33. Feldlager Mgf. Albrechts bei Bruck 1552 Mai 14, Johann Jenitz an Kf. Moritz und Lg. 
Wilhelm 
35. Lager zu Langensalza 1552 Mai 14, Gf. Christoph von Oldenburg an Hz. August 
36. Königsberg 1552 Mai 14, Hz. Albrecht von Preußen an Mgf. Johann 
37. Ravensburg 1552 Mai 14, Georg Ilsung an Kg. Ferdinand 
38. Innsbruck 1552 Mai 15, präs. Roßhaupten Mai 17, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
40. 1552 Mai 16 (Montag nach Cantate), präs. Passau Mai 30, Fs. Wolfgang von Anhalt an 
Kf. Moritz 
41. 1552 Mai 16, Johann Heise an Kf. Moritz 
43. Feldlager vor Bertoldshofen 1552 Mai 16, Simon Bing an Landesoberst, Statthalter 
und Räte zu Kassel 
45. Dresden 1552 Mai 17, Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
46. Innsbruck 1552 Mai 17, Hans Ungelter an Bgm. und Rat der Stadt Ulm 
47. Roßhaupten 1552 Mai 18, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
48. Augsburg 1552 Mai 18, präs. Feldlager Ehrenberger Klause Mai 20, Pfgf. Ottheinrich 
und Hz. Johann Albrecht an Kf. Moritz und Lg. Wilhelm 
49. Augsburg 1552 Mai 18, Christoph Arnold an Johann zu Heideck 
50. Mecheln 1552 Mai 18, Lg. Philipp an Adam Trott 
51. Innsbruck 1552 Mai 18, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Landhofmeister Bernhard von 
Mila und andere Räte 
53. 1552 Mai 19, Heinrich Lersner an Kf. Moritz 
55. Feldlager vor der Ehrenberger Klause 1552 Mai 20, Kf. Moritz an Hz. Albrecht von 
Preußen 
57. (1552 Mai um 20), Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
59. Lager in und vor der Ehrenberger Klause 1552 Mai 21, Kf. Moritz und Lg. Wilhelm an 
Pfgf. Ottheinrich und Hz. Johann Albrecht 
61. Feldlager vor der Ehrenberger Klause 1552 Mai 21, Antwort der Bundesfs. an die 
Regierung zu Innsbruck 
62. Bruneck 1552 Mai 21, Kg. Ferdinand an Oberösterreichische Regierung 
63. Augsburg 1552 Mai 21, Abschied der Augsburger Verhandlung mit den 
Reichsstädten 
64. Weimar 1552 Mai 21 (Sonnabend nach Cantate), Hz. Johann Friedrich d. M. an den 
Statthalter zu Kassel, Sigmund von Boyneburg 
65. Kassel 1552 Mai 21, präs. Mai 25, Franz Kram an Hz. August 
67. Bruneck 1552 Mai 22, Antonio Maria di Savoia di Collegno an Hz. Herkules von 
Ferrara 
68. 1552 Mai 22, Fs. Wolfgang von Anhalt an Kf. Moritz 
69. Augsburg 1552 Mai 22, Christoph Arnold an Kf. Moritz 
70. Bruneck 1552 Mai 23, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
71. 1552 Mai 23 (Montag nach Vocem jocunditatis), eilend, Balthasar Hirzbecher (an 
Statthalter und Räte zu Kassel) 
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72. Bruneck 1552 Mai 23, Vorschläge Hz. Johann Friedrichs d. Ä. zum Krieg gegen Kf. 
Moritz 
73. Innsbruck 1552 Mai 23, 11 Uhr nachts, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
74. Trient 1552 Mai 23, um 11 Uhr in der Nacht, Kardinal Christoph von Madruzzo an 
Statthalter und Räte zu Brixen 
75. Dresden 1552 Mai 23, Hz. August an Kg. Christian III. von Dänemark 
76. (Innsbruck) 1552 Mai 24, 7 Uhr abends, Oberösterreichische Regierung an Kg. 
Ferdinand 
77. 1552 Mai 24 (Dienstag nach Vocem jocunditatis), Mgf. Johann an Hz. Albrecht von 
Preußen 
81. Innsbruck 1552 Mai 25, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
82. (Lienz) 1552 Mai 25, Ks. Karl V. an Kf. Joachim 
85. Dresden 1552 Mai 26, präs. Passau Juni 3, Hz. August an Kf. Moritz 
87. Weimar 1552 Mai 26 (Christi Himmelfahrt), Hz. Johann Friedrich d. M. an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
88. Innsbruck 1552 Mai 27, 7 Uhr vormittags, Oberösterreichische Regierung an Kg. 
Ferdinand 
89. Radstadt 1552 Mai 27, Kg. Ferdinand an Ehz. Ferdinand 
90. Passau 1552 Mai 27, Ulrich Mordeisen an Kg. Ferdinand 
91. Greifenburg 1552 Mai 27 / Villach 1552 Juni 12, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Hans 
Welser, Jakob Herbrot und Joachim Langenmantel zu Augsburg 
92. Augsburg 1552 Mai 28, Bgm. Jakob Herbrot an Kf. Moritz 
93. Villach 1552 Mai 28, Resolution Ks. Karls V. zu den Forderungen Mgf. Johanns von 
Brandenburg 
94. Passau 1552 Mai 29, Kf. Moritz an Kg. Maximilian 
95. Passau 1552 Mai 29, präs. Mai 31, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
98. Passau 1552 Mai 31, Kf. Moritz an den Rat der Alten Stadt Magdeburg 
100. (1552 Mai Ende / Juni Anfang), Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
101. Verhandlungen in Passau 1552 Juni 1–4 
1 Passau 1552 Juni 1, übergeben Juni 1 abends (zwischen 8 und 9 Uhr), Vortrag von Kf. 
Moritz (1. Schrift) 
2 Übergeben Passau 1552 Juni 2, Gravamina 
3 Innsbruck 1552 Mai 25, präs. Passau 1552 Juni 2, Werbung Lg. Wilhelms (zu Nr. 83) 
6 Lectum 1552 Juni 4, Erklärung der ksl. Kommissare 
102. Feldlager zu Leeder 1552 Juni 1, präs. Passau Juni 4, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
103. Passau 1552 Juni 1, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
104. Innsbruck 1552 Juni 1, präs. Juni 4, Oberösterreichische Regierung an Kg. 
Ferdinand 
106. Passau 1552 Juni 1, Adam Trott, Christoph von der Straßen, Timotheus Jung und 
Lampert Distelmeyer an Kf. Joachim 
107. Feldlager vor Etain 1552 Juni 2, Kg. Heinrich II. an Kf. Moritz und Lg. Wilhelm 
109. Passau 1552 Juni 2, Kf. Moritz an Fs. Wolfgang von Anhalt und Wolf Schlegel 
111. Passau 1552 Juni 2/3, Adrianus Albinus an Mgf. Johann 
112. Innsbruck 1552 Juni 2, Oberösterreichische Regierung an Kg. Ferdinand 
113. (Innsbruck) 1552 Juni 2, Oberösterreichische Regierung an Ks. Karl V. 
114. Innsbruck 1552 Juni 3, Oberösterreichische Regierung an Kg. Ferdinand 
115. Passau 1552 Juni 3, Kf. Moritz an Bf. Weigand von Bamberg 
116. Passau 1552 Juni 3, (abgesandt Juni 9), Ulrich Mordeisen an Hz. August 
117. Passau 1552 Juni 4, präs. Wien Juni 6, Kf. Moritz an Kg. Maximilian 
118. Passau 1552 Juni 4, in Eile, präs. Daiting Juni 6, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
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119. Villach 1552 Juni 4, Mandat Ks. Karls V. 
120. 1552 Juni 4 (Am heiligen Pfingstabend), Hz. Albrecht von Preußen an Mgf. Johann 
121. Regensburg 1552 Juni 4, 3 Uhr nachmittags, präs. Wien Juni 6, Johann Ulrich Zasius 
an Kg. Ferdinand 
123. Passau 1552 Juni 5, präs. Juni 7, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
124. Venedig 1552 Juni 5 (Pfingsten), präs. Juni 12, Erasmus von Minckwitz an Kf.(!) 
Johann Friedrich d. Ä. 
125. Verhandlungen in Passau 1552 Juni 5/6 
1 Übergeben Passau 1552 Juni 5, Bedenken der Gesandten der Kf., der erschienenen Fs. 
und der Gesandten der abwesenden Fs. zur Erklärung von Kf. Moritz wegen Lg. Philipps 
2 1552 Juni 6, Antwort Kg. Ferdinands und der Ständevertreter auf die Vorschläge Kf. 
Moritz’ zur Freilassung Lg. Philipps 
126. 1552 Juni 6 (Montag in Pfingsten), „Ein bericht vnd warnungsschrifft wegen der 
vngleichen reden, So diser zceyt des Churf. zu Sachssen Hertzog Moritzen etc. 
furgenommenen notgedrengten Cristenlichen Zugs halber, an etlichen orttern 
vorlauffenn“ 
128. Verhandlungen in Passau 1552 Juni 7/8 
1 Präs. Passau 1552 Juni 7, 2. Schrift von Kf. Moritz 
2 (Passau 1552 Juni um 7), nicht ausgegangen, Entwurf einer Antwort von Kf. Moritz’ 
zur Freilassung Lg. Philipps 
6 Verlesen Passau 1552 Juni 8, Vortrag der Ständevertreter an Kg. Ferdinand 
7 Lectum 1552 Juni 8, Bedenken des Kg. und der Ständevertreter zum Artikel Religion, 
Friede und Recht (vgl. Nr. 128/3) 
8 Präs. Passau 1552 Juni 8, um Mittag, 3. Schrift von Kf. Moritz (zu Religion, Frieden und 
Recht) 
10 1552 Juni 7, präs. Juni 8, Gesandte Pfgf. Ottheinrichs an die Ständevertreter zu Passau 
(Supplikationsschrift Pfgf. Ottheinrichs) 
11 Passau 1552 Juni (?), Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
12 (Passau 1552 Juni?), (Kf. Moritz an Kg. Ferdinand) 
13 (Passau 1552 Juni?), (Kf. Moritz an Kg. Ferdinand) 
129. Augsburg 1552 Juni 7, vollzogen Juni 11, Ausschreiben von Kf. Moritz, Pfgf. 
Ottheinrich, Hz. Johann Albrecht und Lg. Wilhe 
130. Passau 1552 Juni 7, präs. Juni 10, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
131. Passau 1552 Juni 8, Abend, präs. Juni 10, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
132. Braunschweig 1552 Juni 8, Konrad Plauen, Sekretär der Stadt Braunschweig, an Kf. 
Moritz 
133. Verhandlungen in Passau 1552 Juni 9/10 
1 Lectum Juni 9, Gutachten der Ständevertreter zu den 3 Punkten Gravamina, 
Frankreich und Aussöhnung 
3 1552 Juni 10, Antwort der Ständevertreter auf die Replik des Kf. Moritz zu Religion, 
Frieden und Recht 
134. Damvillers 1552 Juni 9, Sebastian Schärtlin an Kf. Moritz 
135. (Passau) 1552 Juni 9 (Donnerstag nach Pfingsten), Adrian Albinus an Mgf. Johann 
136. Passau 1552 Juni 10, präs. Egweil Juni 12, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
137. Lager zu Egweil 1552 Juni 10, präs. Passau Juni 11, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
138. Egweil 1552 Juni 11, Lg. Wilhelm an Mgf. Albrecht 
139. Passau 1552 Juni 11, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
140. Dresden 1552 Juni 11, präs. Passau Juni 15, Hz. August an Kf. Moritz 
141. Verhandlungen in Passau 1552 Juni 12–14 
1 (Passau) 1552 Juni 12, korr. Juni 17 und 22, Artikel zur Freilassung Lg. Phlipps 
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2 (Passau) 1552 Juni 12, korr. Juni 17, Artikel zu Religion, Friede und Recht 
3 (Passau) 1552 Juni 12, Erklärung Kg. Ferdinands und der Ständevertreter zu den 
Gravamina 
4 Übergeben (Passau) 1552 Juni 12 (Sonntag Trinitatis), Erklärung Kg. Ferdinands und 
der Ständevertreter zu Frankreich 
5 (Passau) 1552 Juni 11/13, korr. Juni 17 und 23, Artikel zur Aussöhnung und zu den 
Braunschweigischen Junkern 
7 Übergeben (Passau) 1552 Juni 12, korr. Juni 17/23, Artikel der Versicherung 
9 1552 Juni 14, Bedenken der kgl. Räte zum Bedenken der Ständevertreter zu den 
Ergänzungen und Korrekturen des Kf. Moritz 
142. Passau 1552 Juni 12, präs. Egweil Juni 13, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
143. Passau 1552 Juni 12, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
144. Passau 1552 Juni 14 (Dienstag nach Trinitatis), eilend, Adrian Albinus an Mgf. 
Johann 
145. Passau 1552 Juni 15, präs. Egweil Juni 16, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
146. Passau 1552 Juni 15, präs. Lager zu Egweil Juni 16, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm, Hz. 
Johann Albrecht und Jean de Fresse 
147. Lager zu Egweil 1552 Juni 15, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
148. Dresden 1552 Juni 15, präs. Passau Juni 21, Hz. August an Kf. Moritz 
149. Passau 1552 Juni 16 (Donnerstag Corporis Christi), ausgegangen Juni 17, 
Ständevertreter an Ks. Karl V. 
150. Passau 1552 Juni 17, präs. vor Eichstätt Juni 19, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
152. Passau 1552 Juni 18, Christoph von der Straßen an Kf. Joachim 
153. Passau 1552 Juni 19, abgefertig bei Öffnung des Tores, Hans Ungelter an Bgm. und 
Rat zu Ulm 
154. Lager vor Eichstätt 1552 Juni 20, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
155. Passau 1552 Juni 20, präs. Villach Juni 23, Heinrich von Etzdorf an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
156. Regensburg 1552 Juni 20, Caspar von Nidbruck an Kg. Ferdinand 
157. Passau 1552 Juni 21, Kf. Moritz an Kardinal Christoph von Madruzzo 
158. Neuburg 1552 Juni 21, Christoph Arnold an den bayerischen Pfleger (von…) 
159. Verhandlungen in Passau 1552 Juni 22/23 
1 Verlesen Juni 22: zur Entledigung des Lg. (Nr. 141/1). 
2 zu Religion, Frieden und Recht (vgl. Nr. 141/2). 
3 zu den Gravamina (vgl. Nr. 141/3). 
4 Verlesen Juni 23: zu Frankreich (vgl. Nr. 141/4). 
5 zur Aussöhnung und zu den Braunschweigischen Junkern (Nr. 141/5). 
6 Artikel der Versicherung (Nr. 141/7). 
7 Passau 1552 Juni 26, verlesen Juni 23, präs. August 5 durch (Adam) Trott bei Kg.in 
Maria; erneuert August 29, Oktober 1, Erneuerung der Obligation von Kf. Moritz, Kf. 
Joachim und Pfgf. Wolfgang 
8 (Passau 1552 Juni 23), Ratifikation Lg. Philipps 
9 Verlesen (Passau) 1552 Juni 23, datiert Juni N., Loszählung durch Kf. Moritz, Hz. 
Johann Albrecht und Lg. Wilhelm (nicht ausgegangen, vgl. Nr. 249) 
10 (Passau) 1552 Juni 23, Verlängerung des Waffenstillstands durch Kf. Moritz 
160. Passau 1552 Juni 22, präs. Eichstätt Juni 24, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
163. Passau 1552 Juni 23, in Eile, präs. Juni 30, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
164. Passau 1552 Juni 23, präs. Dresden Juni 28 durch Christoph Claus, Kf. Moritz an Hz. 
August 
165. Passau 1552 Juni 23, Kf. Moritz an Bgm. und Rat der Stadt Augsburg 
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166. Eichstätt 1552 Juni 24, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
167. Feldlager bei Eichstätt 1552 Juni 25, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
168. Eichstätt 1552 Juni 25, Jean de la Marck und Jean de Fresse an Kf. Moritz 
169. Straubing 1552 Juni 25, morgens zwischen 4 und 5 Uhr, Johann Ulrich Zasius an Kg. 
Ferdinand 
170. 1552 Juni 26, Johann Dutzenradt an den sächsischen Rat Christoph (Arn)old 
171. Königsberg 1552 Juni 27, Hz. Albrecht von Preußen an Kf. Moritz 
172. Eichstätt 1552 Juni 27, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
173. Eichstätt 1552 Juni 28, Kf. Moritz an die französischen Gesandten, Jean de la Marck 
und Jean de Fresse 
174. Eichstätt 1552 Juni 30, verl. Passau Juli 1, Kf. Moritz an die in Passau versammelten 
Stände 
175. (Eichstätt) 1552 Juni 30, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
176. Eichstätt 1552 Juni 30, Kf. Moritz an Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen 
177. Eichstätt 1552 Juni 30, verlesen Passau Juli 3, Zusage Lg. Wilhelms zu den Passauer 
Vertragsartikeln 
178. Ingolstadt 1552 Juni 30, 11 Uhr mittags, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
179. Trient 1552 Juni 30, Kardinal (Christoph Madruzzo) von Trient an Christoph von 
der Straßen 
180. Eichstätt 1552 Juni 30, präs. Juli 7, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
181. Villach 1552 Juni 30, präs. Juli 4, Ks. Karl V. an Kf., Fs. und Stände zu Passau 
182. Passau 1552 Juli 1, Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
183. (Mecheln) 1552 Juli 1, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
184. 1552 Juni 24 – Juli 1, Zeitung aus dem Lager der Bundesfs. (nach Basel) 
185. Villach 1552 Juli 2, Ks. Karl V. an die Stadt Ulm 
186. Dresden 1552 Juli 3, Kf.in Agnes an Lg. Wilhelm1 
190. Passau 1552 Juli 5 (Dienstag nach Marie Heimsuchung), Ständevertreter an Ks. Karl 
V. 
192. Passau 1552 Juli 6, Andreas Czoch und Barthold von Mandelsloh an Mgf. Johann 
194. Magdeburg 1552 Juli 6 (Mittwoch nach Visitationis Marie virginis), präs. vor 
Frankfurt Juli 21, Ratmannen und Innungsmeister der Alten Stadt Magdeburg an 
Christoph Arnold 
196. Passau 1552 Juli 7, Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
197. Mergentheim 1552 Juli 9, Hz. Johann Albrecht von Mecklenburg an Mgf. Albrecht 
199. Eichstätt 1552 Juli 10 (Sonntag), Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
200. 1552 Juli 10, Bohuslav Felix von Lobkowitz auf Hassenstein an Ehz. Ferdinand 
202. Villach 1552 Juli (11), verlesen Passau Juli 14, Ks. Karl V. an die zu Passau 
versammelten Stände 
203. Feldlager vor Aschaffenburg 1552 Juli 11, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
205. Feldlager bei Bischofsheim 1552 Juli 12, Kf. Moritz an Bgm. und Rat von 
Memmingen 
206. Ehingen 1552 Juli 12, Ritterschaft und Adel des schwäbischen Bezirks und der 
Viertel an der Donau und vom Hegau an Kf. Moritz und die Bundesfs. 
207. Miltenberg 1552 Juli 13, Simon Bing an Hermann von Hundelshausen 
208. Magdeburg 1552 Juli 14, abgesandt Juli 20, Fs. Wolfgang von Anhalt an Kf. Moritz 
212. Lienz 1552 Juli 15, Ks. Karl V. an Wilhelm Böcklin von Böcklinsau 
213. Passau 1552 Juli 15, Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
215. Passau 1552 Juli 16, Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
216. Passau 1552 Juli 16, in Eile, Lampert Distelmeyer an Kanzler Johann Weinleben 
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217. Feldlager vor Frankfurt am Main 1552 Juli 18, Kf. Moritz, Mgf. Albrecht, Hz. Johann 
Albrecht und Lg. Wilhelm an Kf. Pfgf. Friedrich 
219. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 18, Kf. Moritz und Lg. Wilhelm an Oberamtmann 
Reinhard Schenk 
220. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 19, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
221. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 19, Kf. Moritz, Hz. Johann Albrecht und Lg. 
Wilhelm an Landdrost (Heidenreich) von Kalenberg und Räte zwischen Deister und 
Leine und die Landschaft Hz. Erichs 
222. Feldlager vor Frankfurt am Main 1552 Juli 20, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
223. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 20, Kf. Moritz, Lg. Wilhelm und Pfgf. Ottheinrich 
an Bgm. und Räte zu Augsburg 
224. Rödelheim beim Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 20, Die kgl. Gesandten (Johann 
Ulrich Zasius und Georg von Pappenheim) sowie die Gesandten der Stände zu Passau 
(Philipp Freiherr zu Winnenberg und Beilstein, Johann Dienheim, Sebastian Nothaft und 
Jakob 
225. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 20, Jean de Fresse, Bf. von Bayonne, an Mgf. 
Albrecht und Hz. Johann Albrecht 
226. Querfurt 1552 Juli 20 (Mittwoch nach Divisio Apostolorum), Ebf. Friedrich von 
Magdeburg an Kf. Moritz 
227. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 21, Kf. Moritz an Fs. Wolfgang von Anhalt und 
Wolf Schlegel 
228. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 21, 7 Uhr vormittags, präs. Juli 25, Christoph 
Tiefstädter an Bgm. (Jakob Herbrot) und Geheimen Rat von Augsburg 
230. Passau 1552 Juli 22, Ulrich Mordeisen an Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt 
231. Rödelheim 1552 Juli 22, Erbmarschall Georg von Pappenheim und Johann Ulrich 
Zasius an Kg. Ferdinand 
232. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 25, Kf. Moritz und Lg. Wilhelm an Kf. Pfgf. 
Friedrich 
233. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 25, Vertrag der Stadt Braunschweig mit Kf. 
Moritz, Pfgf. Ottheinrich, Hz. Johann Albrecht und Lg. Wilhelm 
234. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 26, Kf. Moritz an Hz. Albrecht von Preußen 
235. Passau 1552 Juli 27, Ständevertreter zu Passau an Kf. Moritz (Ausschreiben an die 
Kreisfs.) 
236. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 28, Christoph Tiefstädter an Bgm. und Geheimen 
Rat von Augsburg 
237. (Lager vor Frankfurt 1552 Juli vor 31), (Kf. Moritz) an Jean de Fresse 
238. Präs. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 30, Bedenken von Jean de Fresse an Kf. 
Moritz 
239. Rödelheim bei Frankfurt am Main 1552 Juli 31, eilend, präs. Passau August 6, 
Johann von Dienheim, Adam Trott, Sebastian Nothaft, Wilhelm von Neuhofen und Jakob 
Zitzewitz an die Ständevertreter zu Passau 
240. Feldlager vor Frankfurt 1552 Juli 31, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
241. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 1, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
242. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 1, präs. Passau August 9, Kf. Moritz an 
Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen 
245. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 1, Christoph Tiefstädter an Bgm. und 
Geheimen Rat zu Augsburg 
246. Passau 1552 August 2, Passauer Vertrag 
247. Rödelheim beim Feldlager vor Frankfurt am Main 1552 August 2 (Dienstag), 
Nebenartikel zwischen Kf. Moritz und Bgf. Heinrich von Meißen zum Passauer Vertrag 
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248. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 2, Erklärung von Kf. Moritz und Lg. Wilhelm 
zur Obligation 
249. 1552 August 2, Mandat von Kf. Moritz und Lg. Wilhelm 
250. Rödelheim bei dem Feldlager vor Frankfurt 1552 August 2, 4 Uhr nachmittags, Bgf. 
Heinrich von Plauen an Ks. Karl V. 
252. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 2, Hz. Johann Albrecht von Mecklenburg an 
Mgf. Albrecht 
253. Vor Frankfurt 1552 August 3, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
254. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 3, Kf. Moritz und Lg. Wilhelm an (Rheingf. 
Johann Philipp, Sebastian Schärtlin und Georg von Reckerodt) 
255. Passau 1552 August 4, Ordinarius (Christoph von der Straßen) an Kf. Joachim 
257. Feldlager bei Miltenberg 1552 August 6, präs. Niederbrechen August 10, Kf. Moritz 
an Lg. Wilhelm 
258. Feldlager bei Miltenberg 1552 August 6, Kf. Moritz an Hz. August 
259. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 6, präs. September 20, Mgf. Albrecht an Hz. 
Albrecht von Preußen 
260. Feldlager vor Frankfurt 1552 August 6, Hz. Johann Albrecht von Mecklenburg an 
Hz. Albrecht von Preußen 
261. (Passau) 1552 August 6 (Am Tage Sixti), Andreas Czoch und Barthold von 
Mandelsloh an Mgf. Johann 
262. Passau 1552 August 6, präs. August 9, 6. Stunde vormittag, Kg. Ferdinand an 
Statthalter, Regenten und Räte der oberösterreichischen Lande 
263. Passau 1552 August 7, Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
264. Innsbruck 1552 August 8, Oberösterreichische Regierung an Ks. Karl V. („Regierung 
zu Ynsprugg verantwortung“) 
265. Augsburg 1552 August 9, abends 9 Uhr, Bgm. Jakob Herbrot an Kf. Moritz 
267. Magdeburg 1552 August 10, präs. Dresden August 13, Fs. Wolfgang von Anhalt an 
Hz. August 
269. Zittau 1552 August 13, spät, Wilhelm Böcklin von Böcklinsau an Mgf. Johann 
270. Donauwörth 1552 August 14, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
271. Augsburg 1552 August 15, Kf. Moritz an Hz. Herkules von Ferrara 
272. Donauwörth 1552 August 15, präs. Dresden August 20, Kf. Moritz an Christoph von 
Karlowitz und Ulrich Mordeisen 
273. Donauwörth 1552 August 15, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
276. 1552 August 16, Erbeinigung zwischen Kf. Moritz, Pfgf. Ottheinrich und Lg. Wilhelm 
278. Donauwörth 1552 August 19, Artikel, die auf ksl. Befehl zwischen Kf. Moritz und 
Bgf. Heinrich von Meißen ausgehandelt wurden 
279. Donauwörth 1552 August 19, präs. Kartause Eppenberg August 25, Kf. Moritz an 
Lg. Wilhelm 
280. Villers-Cotterets 1552 August 20, präs. Kartause (Eppenberg) September 1 durch 
Schlandi, Kg. Heinrich II. von Frankreich an Kf. Moritz und Lg. Wilhelm 
281. Augsburg 1552 August 20, präs. (Dresden) September 19, Ks. Karl V. an Kf. Moritz, 
Kf. Joachim, Mgf. Johann und Hz. Philipp von Pommern 
282. (1552 August 23), Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
283. Kartause Eppenberg 1552 August 26, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
284. (Dresden) 1552 August 26, Landtagsproposition 
286. Königsberg 1552 August 27, präs. September 13 (Am Abend Exaltationis crucis), 
Hz. Albrecht von Preußen an Mgf. Johann 
287. Villers-Cotterets 1552 August 28, präs. 1552 September, Kg. Heinrich II. von 
Frankreich an Kf. Moritz und Lg. Wilhelm 
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288. (Dresden) 1552 August 29, Antwort der kursächsischen Ritterschaft auf die kfl. 
Proposition zum Landtag 
289. (Dresden) 1552 August 29, Kf. Moritz an die kursächsische Landschaft 
290. Augsburg 1552 August 29, Bgf. Heinrich von Plauen an Kg. Ferdinand 
292. (Dresden) 1552 August 31, Kf. Moritz an die kursächsische Landschaft 
(Landtagsabschied) 
294. Linz 1552 August 31, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
296. Eilenburg 1552 September 1, Christoph Arnold an Kf. Moritz 
298. Dresden 1552 September 1, Verpflichtung von Kf. Moritz 
299. Dresden 1552 September 2 (Freitag nach Egidii), Mandat von Kf. Moritz an die 
kursächsischen Landstände 
300. Wolmirstedt 1552 September 2, Hz. Johann Albrecht von Mecklenburg an Kf. Moritz 
302. Ziegenhain 1552 September 5, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
303. Wien 1552 September 7, Kf. Moritz an Hz. August 
304. 1552 September 9, Ausschreiben von Kf. Moritz an die Stände des Obersächsischen 
Kreises 
305. Magdeburg 1552 September 10, präs. Feldlager vor Raab Oktober 10, Ratsmannen 
und Innungsmeister der Alten Stadt Magdeburg an Kf. Moritz 
306. Marburg 1552 September 11, Adam Trott an Kf. Moritz 
307. Wien 1552 September 13, präs. Dresden September 18, Kf. Moritz an Ernst von 
Miltitz, Georg Komerstadt, Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen 
308. Dresden 1552 September 14, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
310. Wien 1552 September 15, präs. Rotenburg 1552 September 29, Kf. Moritz an Lg. 
Wilhelm 
311. Wien 1552 September 16, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
314. Dresden 1552 September 17, Antwort des Statthalters (Gf. Wolfgang von Barby) 
und der Räte von Kf. Moritz auf die Werbung Johann Harlenders, Sekretär Ebf. Friedrichs 
von Magdeburg 
316. Dresden 1552 September 20, präs. Lager bei (Ungarisch) Altenburg Oktober 3, 
abends, durch (Heinrich) von Plauen, Ernst von Miltitz, Christoph von Karlowitz und 
Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
317. Dresden 1552 September 20, Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
319. Preßburg 1552 September 23, präs. Oktober, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
321. Freiberg 1552 September 25, (Georg Komerstadt und Ernst von Miltitz an 
Superintendent [Caspar Zeuner] und Theologen zu Freiberg) 
322. Preßburg 1552 September 26, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
323. Dresden 1552 September 27, Mandat von Statthalter Gf. Wolfgang von Barby und 
kfl. Räten 
326. Braunschweig 1552 Oktober 3, präs. Dresden Oktober 11, Die Braunschweigischen 
Junker an Kf. Moritz, Kf. Joachim, Mgf. Johann und Hz. Philipp von Pommern 
327. Weißenstein 1552 Oktober 6, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
328. Feldlager zu Burgdorf 1552 Oktober 6 (Donnerstag nach Francisci), Antwort Hz. 
Heinrichs von Braunschweig auf die Werbung v 
329. Feldlager bei Raab 1552 Oktober 7, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
330. Leipzig 1552 Oktober 7, präs. Oktober 9, Ludwig Fachs an Ernst von Miltitz, Georg 
Komerstadt und Ulrich Mordeisen 
331. Lager vor Raab 1552 Oktober 8, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
332. Feldlager bei Raab in Ungarn 1552 Oktober 8, Kf. Moritz an Hz. August 
333. (Saalfeld 1552 Oktober 10), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an die ernestinische 
Landschaft (Proposition) 
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334. Dresden 1552 Oktober 11, eilend, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
336. Dresden 1552 Oktober 14, Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
338. Ferrara 1552 Oktober 15, Nicolo Vavola an Kf. Moritz 
340. Melsungen 1552 Oktober 17, Antwort Lg. Philipps an Hans von Germar 
341. Bei Raab 1552 Oktober 18, präs. Oktober 23 gegen Abend, Kf. Moritz an Ernst von 
Miltitz, Georg Komerstadt und Ulrich Mordeisen 
342. Lager bei Raab 1552 Oktober 18, Kf. Moritz an Hz. Albrecht von Preußen 
343. Dresden 1552 Oktober 20 (gestr. 19), Ulrich Mordeisen, Georg Komerstadt und 
Ernst von Miltitz an Kf. Moritz 
344. Lager bei Raab in Ungarn 1552 Oktober 24, Kf. Moritz an den Rat zu Augsburg 
345. Dresden 1552 Oktober 25, Ernst von Miltitz, Georg Komerstadt und Ulrich 
Mordeisen an Kf. Moritz 
346. Calbe 1552 Oktober 25, präs. Dresden Oktober 28, Kfl. sächsische Räte (Andreas 
Pflug und Ludwig Fachs) an Statthalter Gf. Wolfgang zu Barby und Räte zu Dresden 
347. Feldlager bei Raab 1552 Oktober 26, Werbung Kf. Moritz’ durch Bgf. Heinrich von 
Plauen an Kg. Ferdinand 
348. Ferrara 1552 Oktober 26, Alfonso d’Este an Kf. Moritz 
350. Feldlager bei Raab in Ungarn 1552 Oktober 27, Kf. Moritz an Hz. August 
351. Dresden 1552 Oktober 28, Ulrich Mordeisen, Ernst von Miltitz und Georg 
Komerstadt an Kf. Moritz 
352. Augsburg 1552 Oktober 28, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
353. (Augsburg) 1552 Oktober 28, Johannes Aurifaber an Kf. Johann Friedrich d. Ä. 
354. Feldlager bei Raab in Ungarn 1552 Oktober 29/30, präs. November 4, Kf. Moritz an 
Ernst von Miltitz, Georg Komerstadt, Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordeisen 
355. Dresden 1552 Oktober 29, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
356. Merseburg 1552 Oktober 29, Andreas Pflug und Ludwig Fachs an Statthalter und 
Räte zu Dresden 
357. Feldlager vor Raab 1552 Oktober 30, präs. November, Kf. Moritz an Lg. Wilhelm 
358. Lager bei Raab 1552 November 1, Bgf. Heinrich von Plauen an Kg. Ferdinand 
360. (1552 November zwischen 6 und 10), Kundschaft 
361. Halberstadt 1552 November 10, präs. Dresden November 13, nachts, Wolf Koller an 
Statthalter und Räte zu Dresden 
362. Feldlager vor Metz 1552 November 12, Mgf. Albrecht an Hz. Johann Albrecht 
364. Halberstadt 1552 November 14, präs. November 17, Wolf Koller und Ludwig Fachs 
an Ernst von Miltitz, Georg Komerstadt und Ulrich Mordeisen 
365. „neustat in osterreich“ 1552 November 20, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
366. Halberstadt 1552 November 21/22, präs. Dresden November 24, Abend, Ludwig 
Fachs, Bastian von Wallwitz und Hans von Ponickau an Ernst von Miltitz, Georg 
Komerstadt und Ulrich Mordeisen 
367. Lager vor Bockenem 1552 November 22, Gf. Volrad von Mansfeld an Mgf. Albrecht 
368. Leoben 1552 November 28, präs. Dresden Dezember 8, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
369. Halberstadt 1552 November 29, Bastian von Wallwitz, Wolf Koller, Hans von 
Ponickau und Ludwig Fachs an Statthalter und Räte zu Dresden 
370. Neustadt (Dosse) 1552 Dezember 2/4, Hz. Johann Albrecht an Kf. Moritz 
371. 1552 Januar 1 – Dezember 6, „Tagezettel Anno 1552“ (Tagebuch von Damian von 
Sibottendorf) 
372. Feldlager vor Alfeld 1552 Dezember 8, Hz. Wilhelm von Braunschweig an Kf. Moritz 
373. Dresden 1552 Dezember 9, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
374. Eisleben 1552 Dezember 9 (Freitag nach Nicolai), eilend, Melchior Kling an Georg 
Komerstadt und Ulrich Mordeisen 
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375. Graz 1552 Dezember 11, Werbung von Kg. Ferdinand durch Bgf. Heinrich von 
Plauen an Kf. Moritz 
376. Dresden 1552 Dezember 14, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
377. Dresden 1552 Dezember 17, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
378. Dresden 1552 Dezember 19, Kf. Moritz an die Braunschweigischen Junker, die den 
Passauer Vertrag angenommen haben 
379. Dresden 1552 Dezember 20, Johann zu Heideck an Hz. August 
381. Dresden 1552 Dezember 23, Ulrich Mordeisen an Simon Pistoris 
382. Weimar 1552 Dezember 23 (Freitag nach Thome), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an 
Hz.in Elisabeth von Sachsen 
383. Prag 1552 Dezember 25 (am heiligen Christtag), Bgf. Heinrich von Plauen an Kf. 
Moritz 
384. Dresden 1552 Dezember 28 (Mittwoch nach dem heiligen Christtag), Antwort von 
Kf. Moritz auf die Werbung Hz. Philipp Magnus’ von Braunschweig durch Konrad 
Bauermeister 
385. Dresden 1552 Dezember 30, präs. Wolkersdorf 1553 Januar 7, Kf. Moritz an Lg. 
Philipp 
386. Eilenburg 1552 Dezember 31, präs. Januar 31, beantwortet Februar 1, Johann zu 
Heideck an Hz. Albrecht von Preußen 
388. Dresden 1553 Januar 2 (Montag nach Neujahr, nach Circumcisio domini), Kf. Moritz 
an (die Stände des Obersächsischen Kreises) 
389. Dresden 1553 Januar 8, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
390. Dresden 1553 Januar 8, Kf. Moritz an Bgf. Heinrich von Plauen 
391. Magdeburg 1553 Januar 8 (Sonntag nach Epiphanias), Ratmannen und 
Innungsmeister der Alten Stadt Magdeburg an Johann zu Heideck 
392. Dresden 1553 Januar 14, Antwort von Kf. Moritz an Lg. Philipp auf die Werbung 
Eberhard von Bruchs 
394. 1553 Januar 19, Hz.in Elisabeth von Sachsen an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
395. Ferrara 1553 Januar 22, Nicolo Vavola an Kf. Moritz 
396. Braunschweig 1553 Januar 21, Hans Wurm und Hieronymus Staude an Kf. Moritz 
und Kf. Joachim 
397. 1553 Januar 22 (Sonntag), Die Braunschweigischen Junker, die restituiert werden 
sollten, an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
398. Magdeburg 1553 Januar 25, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
403. Dresden 1553 Januar 31, Kf. Moritz an Hz. Johann Albrecht von Mecklenburg 
405. Dresden 1553 Februar 2, Kf. Moritz an Bgf. Heinrich von Plauen 
406. Dresden 1553 Februar 2, Kf. Moritz an Bf. Weigand von Bamberg 
407. Chemnitz 1553 Februar 5 (Sonntag nach Purificationis Marie), Hans Eberhausen an 
Kf. Moritz 
408. Dresden 1553 Februar 7, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
409. Dresden 1553 Februar 11, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
411. Leipzig 1553 Februar 11, präs. Februar 15, Ludwig Fachs an Ulrich Mordeisen 
412. Graz 1553 Februar 13, präs. Dresden Februar 21, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
414. Paris 1553 Februar 15, Kg. Heinrich II. von Frankreich an Kf. Moritz 
415. Weimar 1553 Februar 18 (Sonnabend nach Estomihi), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an 
Hz. Philipp von Pommern 
416. Dresden 1553 Februar 19, präs. März 1, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
417. Dresden 1553 Februar 19, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
419. Dresden 1553 Februar 21, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
420. Dresden 1553 Februar 23, präs. Marburg März 3, Lg. Wilhelm an Lg. Philipp 
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421. Wolkersdorf 1553 Februar 23 (Donnerstag), Lg. Philipp an Oberamtmann 
Alexander von der Thann 
422. Wolkenstein 1553 Februar 27 (Montag nach Reminiscere), präs. Nyborg März 15, 
Hz. August an Kg. Christian III. von Dänemark 
424. Leipzig 1553 Februar 27, Vortrag von Kf. Moritz auf dem Ausschußtag der 
Landstände 
425. Plassenburg 1553 März 1, präs. Leipzig März 5, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
426. Leipzig 1553 März 1, präs. Marburg März 5, Lg. Wilhelm an Lg. Philipp 
427. Leipzig 1553 März 2, Johann Heise an Kf. Moritz (Werbung im Auftrag der Hz. 
Herkules und Alfonso von Ferrara) 
428. Graz 1553 März 2, präs. Dresden März 15, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
429. Leipzig 1553 März 3, Verordnung von Kf. Moritz zum Bau 
430. Leipzig 1553 März 4, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
431. Marburg 1553 März 4, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
434. Leipzig 1553 März 5, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
435. Cölln/Spree 1553 März 5, Kf. Joachim an Kf. Moritz 
436. Leipzig 1553 März 6, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
437. Ulm 1553 März 6, in Eile, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
438. Weimar 1553 März 6 (Montag nach Oculi), präs. März 9, Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
an Bernhard von Mila 
440. Graz 1553 März 9, Instruktion von Kg. Ferdinand und Kf. Moritz 
444. Halle 1553 März 11, Protokoll der Verhandlung zwischen Hz. Heinrich von 
Braunschweig und Kf. Moritz 
445. Buttelstedt 1553 März 12 (Letare), Hans Link an (die Räte zu Weimar) 
446. Torgau 1553 März 13, präs. Marburg März 22, Kf. Moritz an (Lg. Wilhelm) 
447. Heidelberg 1553 März 13 (Montag nach Letare), (präs. Wanfried April 9), Mgf. 
Albrecht an Kf. Moritz 
448. (Braunschweig) 1553 März 13, Die Junker, die den Passauer Vertrag angenommen 
haben, an Kf. Moritz, Kf. Joachim, Mgf. Johann und Hz. Philipp von Pommern 
449. Dresden 1553 März 14, Kf. Moritz an Ehz. Ferdinand 
450. Speyer 1553 März 15, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
451. Braunschweig 1553 März 15, Hans Wurm an Kf. Moritz 
453. Dresden 1553 März 17, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
454. Dresden 1553 März 17, Caspar von Nidbruck an Kg. Ferdinand 
456. Marburg 1553 März 17, Lg. Philipp an Hz.in Elisabeth von Sachsen 
457. (Coburg) 1553 März 17 (Freitag nach Letare), Werbung der Gesandten der kfl. 
sächsischen Landschaft an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
458. Coburg 1553 März 18 (Sonnabend nach Letare), Abschied der Verhandlung von 
Delegierten der Landstände (Coburger Abrede) 
459. Groß Salze 1553 März 18 (Sonnabend nach Letare), Die Verordneten des 
Domkapitels zu Magdeburg an Kf. Moritz 
461. Pforzheim 1553 März 21, präs. Taucha April 11, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
462. Magdeburg 1553 März 21, Kf. Moritz an die Stände des Erzstifts Magdeburg 
463. Schloß Coburg 1553 März 21 (Dienstag nach Judica), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an 
Hz.in Elisabeth von Sachsen 
464. Marburg 1553 März 22, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
465. Magdeburg 1553 März 22, präs. Marburg März 25, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
468. Übergeben Magdeburg 1553 März 23, Kf. Moritz an die Alte Stadt Magdeburg 
469. Haldensleben 1553 März 24, Abschied zwischen Kf. Moritz und Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
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470. Neuhaldensleben 1553 März 24, Vertrag zwischen Kf. Moritz und Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
471. Magdeburg 1553 März 25, Kf. Moritz an Mgf. Johann 
474. Leipzig 1553 März 27, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
475. Worms 1553 März 27, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
476. 1553 März 28, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
479. 1553 April 2 (Am heiligen Ostertag), Hz. Erich von Braunschweig an Hz. August 
481. Neuschloß 1553 April 4, Abschied der Kf. und Fs. 
482. Neuschloß 1553 April 4 (Dienstag nach Ostern), Kf. Sebastian von Mainz, Kf. Johann 
von Trier, Kf. Pfgf. Friedrich, Kf. Mor 
483. Neuschloß 1553 April 4 (Dienstag [gestr. Mittwoch] nach Ostern), Kf. Pfgf. Friedrich 
und Hz. Albrecht von Bayern an Kg. Ferdinand, Kg. Maximilian und Kf. Moritz auf die 
Werbung zum Vertrag von Eger 
484. Breslau 1553 April 5, präs. April 9, Bgf. Heinrich von Plauen an Kf. Moritz 
488. Augsburg 1553 April 7, (Bericht an Hz. Albrecht von Bayern)? 
489. Schmalkalden 1553 April 8 (Sonnabend nach dem heiligen Ostertag), Hz.in 
Elisabeth von Sachsen an Kf. Moritz und Lg. Philipp 
491. (Braunschweig) 1553 April 8, präs. Torgau April 16, Die Junker, die den Passauer 
Vertrag angenommen haben, an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
492. Gotha 1553 April 8 (Sonnabend nach Ostern), 12 Uhr, präs. April 11, Gf. Ernst von 
Gleichen, Bernhard von Mila und Georg von Harstall an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
494. Frohnleiten 1553 April 10, präs. Torgau April 17, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
495. Dresden 1553 April 12, in Eile, Ulrich Mordeisen an Eustachius von Schlieben 
497. Dresden 1553 April 14, Kf. Moritz an die kfl. Räte zu Eger 
499. Basel 1553 April 15, Sebastian Schärtlin an Rentmeister (Gabriel Arnold) 
500. Ferrara 1553 April 17, (präs. Torgau Mai 16, vgl. Nr. 590), Hz. Herkules von Ferrara 
an Kf. Moritz 
504. Mainz 1553 April 18, präs. Torgau 1553 April 26, Ebf. Sebastian von Mainz an Kf. 
Moritz 
506. Eger 1553 April 18, präs. April 20, Melchior von Ossa, Abraham von Einsiedel, Wolf 
von Werthern und Modestinus Pistoris an Kf. Moritz 
509. Torgau 1553 April 20, präs. Marburg April 23, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
510. Heidelberg 1553 April 20, präs. Torgau Mai 11 (Ascensionis), Kf. Pfgf. Friedrich an 
Kf. Moritz 
511. (Eger 1553 April 22), Proposition Kg. Ferdinands und Kf. Moritz’ auf dem Tag zu 
Eger 
512. Verlesen Torgau 1553 April 23, Räte von Kf. Moritz und Kf. Joachim an die Stände 
des Erzstifts Magdeburg 
513. Torgau 1553 April 23 (Sonntag Jubilate), (Kf. Moritz und Kf. Joachim) an Lg. Philipp 
514. Augsburg 1553 April 23, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
515. Torgau 1553 April 25, Kf. Moritz an die verordneten Räte Hz. Johann Friedrichs d. 
Ä. 
516. 1553 April 25 (Dienstag nach Jubilate), präs. Torgau April 28, Hz. Johann Friedrich 
d. Ä. an die Räte des Kf. Moritz zu Torgau 
517. Torgau 1553 April 25, Kf. Moritz und Kf. Joachim an die Junker, die den Passauer 
Vertrag angenommen haben 
518. Eger 1553 April 25, Kfl. Räte zu Eger an Kf. Moritz 
519. Torgau 1553 April 26 (gestr. Dresden April 15), Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
520. Torgau 1553 April 26, präs. April 30, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
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521. Torgau 1553 April 27, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
522. Torgau 1553 April 27, Antwort von Kf. Moritz auf die Werbung Mgf. Albrechts 
durch Gf. Georg Ernst von Henneberg und Hans Sigmund von Luchau 
523. Wolkenstein 1553 April 28, Hz. August an Kf. Moritz 
524. 1553 April 29, Kf. Moritz an die kfl. Räte zu Eger 
525. Eger 1553 April 29, präs. Mai 1, Kfl. Räte zu Eger an Kf. Moritz 
526. Torgau 1553 Mai 1 (gestr. April), Kf. Moritz an Hz. Johann Albrecht von 
Mecklenburg 
527. Torgau 1553 Mai 2, Kf. Moritz an die kfl. Räte zu Eger 
528. Torgau 1553 Mai 4, präs. Marburg Mai 7, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
531. (Chateau-)Landon 1553 Mai 6, Gf. Volrad von Mansfeld an Kf. Moritz 
532. Eger 1553 Mai 6 (Sonnabend nach Cantate), Abschied von Eger 
533. Eger 1553 Mai 7, präs. Torgau 1553 Mai 9, Kfl. Räte zu Eger an Kf. Moritz 
534. Torgau 1553 Mai 7, Antwort von Kf. Moritz auf die Werbung durch Hermann von 
Hundelshausen und Simon Bing 
535. Torgau 1553 Mai 9, Vertrag zwischen Kf. Moritz und Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
537. Torgau 1553 Mai 10, präs. Marburg Mai 14, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
538. (Groß)salze 1553 Mai 11 (Donnerstag nach Vocem jocunditatis), Hans von 
Ponickau an Kf. Moritz 
540. Torgau 1553 Mai 12, präs. Wolkersdorf Mai 16, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
542. Torgau 1553 Mai 13, Kf. Moritz an Bgf. Heinrich von Plauen 
543. 1553 Mai 13, präs. Mai 14, Kf. Moritz an die Gesandten der albertinischen Stände in 
Eisenberg 
544. Torgau 1553 Mai 14, präs. Wolkersdorf Mai 17, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
545. Marburg 1553 Mai 14, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
546. Torgau 1553 Mai 15, Kf. Moritz an Bgf. Heinrich von Plauen 
547. Feldlager zu Kersbach 1553 Mai 15, Mgf. Albrecht an Kf. Joachim 
548. Eisenberg 1553 Mai 17, Eisenberger Abschied 
550. Halberstadt 1553 Mai 19 (Freitag nach Exaudi), eilend, Heinrich von Salza, Hans 
von Schirstedt und Laurentius Lindemann an Kf. Moritz 
551. (1553 Mai vor 21), Abschließende Antwort Kg. Heinrichs II. von Frankreich an Gf. 
Volrad von Mansfeld auf die Werbungen von Kf. Moritz durch Caius de Virail, Justus 
Jonas und Gf. Volrad 
552. Torgau 1553 Mai 21 (Heiliger Pfingsttag), Kf. Moritz an Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
553. Ansbach 1553 Mai 22 (Montag nach Pfingsten), präs. Torgau Juni 3, Regenten und 
Räte Mgf. Georg Friedrichs von Brandenburg an Kf. Moritz 
554. Torgau 1553 Mai 23, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
558. Radeberg 1553 Mai 26, Kf. Moritz an Johann zu Heideck 
559. Torgau 1553 Mai 26, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
560. Dresden 1553 Mai 26, Schriftlicher Abschied von Kf. Moritz auf die Werbung Mgf. 
Albrechts durch Hans Sigmund von Luchau 
561. Halberstadt 1553 Mai 27, Abschied der Halberstädter Verhandlung 
562. Radeberg 1553 Mai 28 (Sonntag Trinitatis), präs. Spangenberg Juni 1, Kf. Moritz an 
Lg. Philipp 
563. Radeberg 1553 Mai 28, Kf. Moritz an Ehz. Ferdinand 
564. „Breßla“ 1553 Mai 29 (gestr. 28), Antwort (von Kf. Moritz) an Gf. Volrad von 
Mansfeld 
565. Flensburg 1553 Mai 29, Hz. August an Kf. Moritz 
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567. 1553 Mai 30 (Dienstag nach Trinitatis), 3 Uhr nachmittags, präs. Torgau Juni 4, Mgf. 
Albrecht an Kf. Moritz 
568. Radeberg 1553 Mai 31, Abschied zwischen Kf. Moritz und Bgf. Heinrich von Plauen 
569. Radeberg 1553 Mai 31, Antwort von Kf. Moritz an Mgf. Albrecht auf die Werbung 
von Gf. Georg Ernst von Henneberg 
570. Lager bei Schnaittach 1553 Mai 31, präs. Torgau Juni 4, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
571. Frankfurt 1553 Mai 31, präs. Liebenwerda Juni 7, Franz Kram an Kf. Moritz 
573. Moritzburg 1553 Juni 1, eilend, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
574. Moritzburg 1553 Juni 1, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
575. 1553 Juni 2, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
576. Hannover 1553 Juni 3 (Samstag nach Corporis Christi), Wilhelm von Grumbach, 
Jost von Alten und Klaus Berner an Mgf. Albrecht 
577. Fontainebleau 1553 Juni 4, Kg. Heinrich II. von Frankreich an Kf. Moritz 
578. Torgau 1553 Juni 4, präs. Breitenau Juni 6, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
579. Frankfurt/Main 1553 Juni 4 (Sonntag nach Corporis Christi), Franz Kram an Kf. 
Moritz 
580. Bamberg 1553 Juni 5, präs. Torgau 1553 Juni 9, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
581. Dresden 1553 Juni 5, eilend, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
582. Frankfurt/Main 1553 Juni 5 (Montag post Corporis Christi), Franz Kram an Kf. 
Moritz 
583. Frankfurt 1553 Juni 6, Johann Ulrich Zasius an Kg. Ferdinand 
584. Freiberg 1553 Juni 6 (Dienstag nach Bonifatii), Heinrich von Gersdorf an Kf. Moritz 
586. 1553 Juni 8, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Hz. Heinrich von Braunschweig, mutatis 
mutandis an die Junker, die den Passauer Vertrag angenommen haben 
587. Herzberg 1553 Juni 8, präs. Kassel Juni 11, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
588. Herzberg 1553 Juni 9, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
589. Torgau 1553 Juni 9, 12 Uhr nachts, Ulrich Mordeisen an Ludwig Fachs 
590. 1553 Juni 10, auf der Jagd („in venationibus“), Kf. Moritz an Hz. Herkules von 
Ferrara 
591. Artern („Ordern“) 1553 Juni 10, präs. Leipzig Juni 12, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
592. Droyßig 1553 Juni 10, Hz.in Elisabeth von Sachsen an Kf. Moritz 
593. Feldlager bei Schweinfurt 1553 Juni 10, 12 Uhr mittag, präs. Hohburg Juni 13, 
Johann zu Heideck an Kf. Moritz 
594. Torgau 1553 Juni 11, Kf. Moritz an (Ehz. Ferdinand) 
595. Wien 1553 Juni 11, präs. Torgau Juni 14, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
597. Frankfurt/Main 1553 Juni 11 (Sonntag), Franz Kram an Kf. Moritz 
598. Wien 1553 Juni 12, präs. Sangerhausen 1553 Juni 24, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
599. 1553 Juni 12 (Montag), Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
600. Kassel 1553 Juni 12, präs. Torgau Juni 14, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
604. Frankfurt 1553 Juni 14, Die ksl. Kommissare Gf. Reinhard von Solms, Gf. Ludwig 
von Stolberg und Heinrich Hase an Ks. Karl V. 
605. (Leipzig) 1553 Juni 15, gegen Abend, Kf. Moritz an die Erforderten der Landschaft 
(Proposition) 
606. Leipzig 1553 Juni 16, Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
609. Leipzig 1553 Juni 17, präs. Juni 19, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
611. Feldlager vor Bayreuth 1553 Juni 17, präs. Merseburg Juni 20, Johann zu Heideck 
an Kf. Moritz 
613. Leipzig 1553 Juni 18, Ausschreiben von Kf. Moritz 
615. Leipzig 1553 Juni 18, Kursächsische Räte an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
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616. Leipzig 1553 Juni 19, Antwort von Kf. Moritz auf die Werbung Mgf. Albrechts durch 
Heinrich von Salza 
618. Cottbus 1553 Juni 19 (Montag nach Viti), Mgf. Johann an Ks. Karl V. 
619. Leipzig 1553 Juni 19, Kf. Moritz an Gf. Johann Georg von Mansfeld, Statthalter des 
Domkapitels zu Magdeburg 
620. Merseburg 1553 Juni 20, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
621. Braunschweig 1553 Juni 20, präs. Sangerhausen Juni 21, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
622. Querfurt 1553 Juni 20, präs. Lichtenau Juni 22, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
623. Sangerhausen 1553 Juni 21, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
624. Halle 1553 Juni 21, präs. Sangerhausen Juni 22, Ernst von Miltitz und Bastian von 
Wallwitz an Kf. Moritz 
625. Sangerhausen 1553 Juni 22, eilend, präs. Juni 23, Kf. Moritz an Ludwig Fachs 
626. Kopenhagen 1553 Juni 23, Hz. August an Kf. Moritz 
627. Sangerhausen 1553 Juni 25/26, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
629. (1553 Juni nach 25), Lg. Wilhelm an (Kf. Moritz) 
630. Sangerhausen 1553 Juni 26, Antwort von Kf. Moritz auf die Werbung der Gesandten 
Kf. Joachims (Abschied von Sangerhausen) 
631. Nordhausen 1553 Juni 26, 7 Uhr abends, in Eile, Kf. Moritz an Johann zu Heideck 
632. Dresden 1553 Juni 26, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
634. Lager zu Landesbergen 1553 Juni 27, Antwort Mgf. Albrechts auf die Werbung Kf. 
Moritz’ durch Heinrich von Salza 
635. Nordhausen 1553 Juni 27, präs. Kassel Juni 28, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
636. Nordhausen 1553 Juni 27, präs. Kassel Juni 30, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
637. Ferrara 1553 Juni 28, Hz. Herkules von Ferrara an Kf. Moritz 
639. Nordhausen 1553 Juni 29, Antwort von Kf. Moritz auf die Werbung Kg. Ferdinands 
durch Bgf. Heinrich von Plauen 
640. Nordhausen 1553 Juni 29, Kf. Moritz an Franz Kram 
641. Osterode 1553 Juni 30, in Eile, präs. Kassel Juli 1, in der Nacht, Kf. Moritz an Lg. 
Philipp 
642. Osterode 1553 Juni 30, in Eile, präs. Gandersheim Juni 30, Kf. Moritz an Hz. 
Heinrich von Braunschweig 
643. Feldlager bei Osterode 1553 Juli 1, Verwarnungsschrift von Bgf. Heinrich von 
Plauen im Namen Kg. Ferdinands sowie von Kf. Moritz an Mgf. Albrecht 
644. Osterode 1553 Juli 1, präs. Gandersheim Juli 1, in der Nacht, Kf. Moritz an Hz. 
Heinrich von Braunschweig 
645. Osterode 1553 Juli 1, Kf. Moritz an Hz.in Elisabeth von Rochlitz 
647. Wien 1553 Juli 2, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
648. Feldlager bei Einbeck 1553 Juli 3, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
649. Feldlager bei Einbeck 1553 Juli 3, Kf. Moritz an (Ebf. Sebastian von Mainz) – 
Begleitschreiben zum Absagebrief an Mgf. Albrecht 
650. Feldlager bei Einbeck 1553 Juli 3, Kf. Moritz an (Reichskammergericht) 
651. Einbeck 1553 (Juli) 3, präs. Kassel Juli 4, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
652. Lager vor Petershagen 1553 Juli 3, Werbung Mgf. Albrechts durch Hz. Erich von 
Braunschweig an Ks. Karl V. 
653. Lager bei Einbeck 1553 Juli 4, im Aufbruch, Christoph von Karlowitz an Bgf. 
Heinrich von Plauen 
654. Im kfl. Lager vor Einbeck 1553 Juli 4, (präs. Compiegne Juli 22, vgl. NC 6, 204), Gf. 
Volrad von Mansfeld an Kg. Heinrich II. von Frankreich 
656. Feldlager bei Elze 1553 Juli 5, Kf. Moritz an (Räte und Amtleute) 
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657. Feldlager vor Einbeck (!) 1553 Juli 5, Kf. Moritz an Ernst von Miltitz und Georg 
Komerstadt 
658. Schönebeck 1553 Juli 5 (Mittwoch nach Visitationis Marie), Mgf. Johann und Kf. 
Joachim an Kf. Moritz 
659. (1553 Juli vor 6), Vorschläge Hz. Johann Albrechts von Mecklenburg zur 
Verhandlung mit Kf. Moritz 
660. 1553 Juli 5, Gf. Albrecht Georg von Stolberg und Adam von Trott an Kf. Moritz 
661. Herzberg 1553 Juli 5 (Mittwoch nach Visitationis Marie), Hz. Ernst von 
Braunschweig an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
663. Lager zu Horst (!) 1553 Juli 7, Kf. Moritz an Statthalter und Räte zu Torgau 
664. Prag 1553 Juli 7, in Eile, Bgf. Heinrich von Plauen an Kg. Ferdinand 
666. Feldlager zwischen Calenberg und Sarstedt 1553 Juli 8, Christoph von Karlowitz an 
Bgf. Heinrich von Plauen 
667. Feldlager vor Koldingen 1553 Juli 8, Verwarnungsschreiben Mgf. Albrechts an die 
Ritterschaft Kf. Moritz’ von Sachsen 
3 (1553 Juli um 13), Kundschaft aus dem Lager Mgf. Albrechts 
671. Feldlager am Vogelherd 1553 Juli 10, Kf. Moritz an Amtmann (Christoph von 
Schönfeld) und Schosser (Kilian Etterwindt?) zu (Langen)salza 
672. Feldlager und auf der Walstatt zwischen Peine und „workhsterff“ (Burgdorf) 1553 
Juli 10, in höchster Eile, Christoph von Karlowitz an Kg. Ferdinand 
673. Hannover 1553 Juli 10, Mgf. Albrecht an den Obersten (zur Plassenburg, Joachim 
von Zitzewitz) 
674. Sievershausen 1553 Juli 11, noch vor Aufgang der Sonne, Kriegstestament des Kf. 
Moritz 
675. (1553 Juli nach 11), Verlustliste der Schlacht bei Sievershausen 
676. Feldlager bei Peine 1553 Juli 11, Gf., Herren und Ritterschaft im Feld an Statthalter 
Gf. Wolf von Barby und kfl. Räte zu Torgau 
677. Feldlager bei Sievershausen 1553 Juli 11, Oberste Befehlshaber, Räte und 
Ritterschaft, die mit Kf. Moritz im Feld waren, an Kg. Ferdinand 
679. Wien 1553 Juli 12, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
680. 1553 Juli 12, Mgf. Albrecht an Marschall (Joachim Röbel), Rittmeister, Ritterschaft, 
Oberste, Haupt- und Befehlsleute des Kf. Moritz 
681. Celle 1553 Juli 12, sehr eilig, Hz. Johann Albrecht von Mecklenburg an Kf. Joachim 
682. Torgau 1553 Juli 13, in Eile, Kfl. Statthalter und Räte an Kg. Ferdinand 
683. Torgau 1553 Juli 13, Kfl. Statthalter und Räte an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
684. Neustadt an der Leine 1553 Juli 13, Mgf. Albrecht an Jakob von Oßburg, Oberst zu 
Schweinfurt 
686. Zapfenburg 1553 Juli 14, Lg. Philipp an Kf.in Agnes 
687. Dresden 1553 Juli 14, präs. Immenhausen Juli 18, Hz.in Agnes an Lg. Philipp 
688. Torgau 1553 Juli 14, Ulrich Mordeisen an Johannes Bugenhagen und Philipp 
Melanchthon 
689. Weimar 1553 Juli 14 (Freitag, 11 Uhr mittags), Hofprediger Johann Goltschmid an 
Hz. Johann Friedrich 
690. Prag 1553 Juli 15, in großer Eile, Bgf. Heinrich von Plauen an Kg. Ferdinand 
691. Berlin 1553 Juli 15 (Sonnabend nach Margarete), Johann Weinleben an Christoph 
von der Straßen 
692. Prag 1553 Juli 16, Bgf. Heinrich von Plauen an Kg. Ferdinand 
695. Schwerin 1553 Juli 17, sehr eilig, Hz. Johann Albrecht von Mecklenburg an Hz. 
Albrecht von Preußen 
697. Leipzig 1553 Juli 19, Kfl. Räte an Kf.in Agnes 
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698. Wien 1553 Juli 19, Kg. Maximilian an Christoph von Karlowitz 
699. Wien 1553 Juli 20, präs. Dresden Juli 24, 11 Uhr nachmittag, Kg. Ferdinand an 
Statthalter und Räte von Kf. Moritz zu Torgau sowie an Befehlshaber, Räte und 
Ritterschaft im Feld 
700. Freiberg 1553 Juli 24, präs. Juli 30, Christoph von Karlowitz an Lg. Philipp 
701. Dresden 1553 Juli 25, eilend, Christoph von Karlowitz an Kg. Ferdinand 
702. Dresden 1553 Juli 25, Kfl. Räte an Ks. Karl V. 
703. Dresden 1553 Juli 27, präs. Friedewald August 2, Hz.in Agnes von Sachsen Witwe 
an Lg. Philipp 
704. Weimar 1553 Juli 27 (Donnerstag nach Jacobi), Anton Pestel an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
705. Gotha 1553 Juli 28 (Freitag nach Jacobi), Johann Stigel an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
706. 1553 Juli 30, Matthes von Wallenrod an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
707. Leipzig 1553 Juli 30(!), Kf. August an Hz. Herkules von Ferrara 
709. Torgau 1553 August 9, Kf. August an Bgf. Heinrich von Plauen 
710. Weimar 1553 August 20, Anton Pestel an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
711. Stuttgart 1553 August 24 (Bartholomei apostoli), Johann Ulrich Zasius an Kg. 
Maximilian 
712. Weimar 1553 September 9 (Sonnabend nach Nativitatis Marie), Wolf Lauenstein an 
Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
713. Zur Fröhlichen Wiederkunft 1553 September 14 (Donnerstag nach Nativitatis 
Marie), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Bf. (!) Nikolaus von Amsdorf 
714. Leipzig 1553 September 29, Erasmus Sarcerius an Nikolaus von Amsdorf 
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